



























インタビューイー 日時 インタビュー時間 
合同会社シーラカンス食堂 代表 小林新也氏 2018年 8月 14日 1時間 50分 
小野金物卸商業協同組合 理事長、株式会社タナカマイス
ター 代表取締役 田中信裕氏 
小野金物卸商業協同組合 副理事長、岡田兼吉商店 代表 
岡田稔氏 
2018年 8月 22日 1時間 40分 
2018年 11月 28日 1時間 
水池握鋏製作所（握り鋏職人） 水池長弥氏、寺崎研志氏 
2018年 9月 13日 1時間 10分 

































出所：小野市ウェブサイト「小野の地場産業」（URL：https://www.city.ono.hyogo.jp/ 2018年 9月 25日
閲覧）より作成。 
 
                                                   
1 他方、やはり金物・刃物生産が盛んな播州地域南部の三木市は、大工度具、具体的には、ノコギリやノ
ミ、カンナなどの生産を主としている。 


























































































































mono_info_service/mono/human-design/gooddesign.html 2018年 9月 25日閲覧）。 
4 グッドデザイン賞受賞者インタビュー（URL: https://www.g-mark.org/promotions/ prom4.html、2018







































































                                                   






































                                                                                                                                                     






























































                                                   
7 硬い鋼を軟鉄で覆った加工品。この複合材を仕入れて、その後の加工をおこないハサミをつくる職人が
大半を占める。 






















































































本研究は JSPS 科研費 JP16K03867 の助成を受けたものの一部です。ここに記して感謝い
たします。なお、本論文にあり得るべき誤謬は、すべて筆者の責に帰するものです。 
